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NEGOCIACIONS ESTIOEST I 
EL FRACAS DE LES I.N.F. 
El proppassat 23 de novembre, després de dos anys de discussions, la Unió 
Sovietica anunciava a Ginebra la seva retirada de les negociacions sobre for- 
ces nuclears d'abast mitja (INF). Quinze dies més tard s'interrompien les con- 
verses START sobre missils intercontinentals, bombarders estrategics i mis. 
sils I lan~ats des de submarins. Aquestes dues negatives a continuar nego- 
ciant constitueixen la primera resposta dels sovlétics davant la implantació 
dels missils nord.americans, Pershing.2 i Cruise a Europa. 
El 14 de novembre arribaren a ter  el seu arsenal d'abast mitja, donant- 
res britaniques els primers mlssils se per a aix6 un termini que finalit- 
creuer(Cruise). Set dies despresarri- zava el 1992. Tot aix6 exigia la con- 
baren a la RFA els primers elements trapartida de I'aband6 del programa 
dels nous Pershing-2. La decisi6 d'instal.laci6delseuromissilS. Els Es- 
d'instal-lar 572 missils Pershing9 i de tats Units rebutjaren la proposta. 
Creuer apuntant I'URSS, adoptada Durant I'any 1983, els Estats Units 
per I'OTAN a I'any 1979, es feia reali- realitzaren una revelació sorprenent: 
tat. La resposta sovi&tica, previament els caps d'ambdues delegacions ne- 
anunciada, no es va fer esperar. El gociadores, Paul Nitze i Yuli Kvitsins- 
mateix diaen que prenien terraen s61 ki, havien arribat, el juliol de 1982, a 
alemany els avions portadors dels un acord informal que no va esser 
primers materials nuclears, ¡'URSS autoritzat per cap dels dos governs. 
abandonava la mesa de negocia- AI marq, el president Reagan propo- 
cions de Ginebra i llanqava una se- sa una solucid transitdria, que con- 
riosa adverthncia als Estats Units. siteix en el desmantellament pro- 
Les primeres mesures adoptades gressiu dels SS-20, paral.iel a la lns- 
pels sovibtics, a mes de la clausura tal-laci6 dels euromissils, fins arribar 
no suspensid de les negociacions, a un nombre similar de caps nuclears 
segons prbpies paraules de Yuri An- per ambdues parts; a partir d'arribar 
dropov, han estat: accelerar el PrOCeS a aquest acord es comen~aria una re- 
per al desplegament de nous cohets ducci6 simultAnia. Rebuig sovibtic. 
tactico-operacionals (SS-21, SS-22 i Cinc mesos mes tard, Yuri Andropov 
SS-23) en la RDA i TxecoslovBquia, la es compromet a desmantellar tots 
preparaci6 de cohets mar4erra amb els SS-20 i retirar-10s d'Europa 
els quals es pot abastar territori nord- -¡'URSS pensava traslladar els 
america, des d'aigües properes i en SS.20 "negociats. a territoris asia- 
POCS minuts, així com Continuar inS- tics- si s'arrlba a un acord a Gine- 
tabiant en el territori europeu de bra. Els Estats Units rebutgen la pro- 
I'URSS els cohets SS-20, procbs que posta i en plantegen una de substi- 
es va iniciar I'anv ,977. tutiva: la reducci6 i limitaci6 sobre 
Les negociacions de Ginebra co- una base global, la qual cosa signi- 
menCaren el 30 de novembrede 1981. fica la consideraci6 dels cohets so- 
L'Administraci6 Reagan va cedir a la vietics desplaqats a Asia. La propos- 
pressi6 dels seus aliats europeus i ta no va ser acceptada pels sovietics. 
accepta negociar amb I'URSS. La Quan mancaven pocs dies per al 
proposta presentada pels EUA, cone- desplegament dels primers cohets 
guda com "opci6 zero" i consistent nord-americans PershingZ Cruise, es 
en el desmantellament de tots els c0- realitzen a Europa multitudinaris ac- 
hets sovibtics d'abast mitja, inclosos tes pacifistes. Mentre, a I'URSS, on 
els SS-20 a canvi de la no-instai.iaci6 tambe es realitzen actes pacifistes, 
dels euromíssils de I'OTAN, va esser Andropov reitera amb insistbncia 
rebutjada pels sovit?tics, els quals es I'amenaqa de trencar les negocia- 
consideren tambe amenaCatS per la cions de Ginebra, cas d'instal.lar-se 
forqa nuclear prbpia de francesos i els euromissils, i ofereix una darrera 
britanics. proposta: la reducci6 del nombre 
Propostes i contrapropostes es d'unitats de missils SS-20 a 140. Cal 
creuaren durant dos anys sense cap considerar que en I'actualitat existei- 
resultat concret. Un any despr8s. al xen 360 cohets SS-20. deis quals 243 
1982, I'aleshores lider sovi8tic, LeO- estan instal.lats a la part europea i 
nidas Breznev, llanCa una nova pro- 117 a Asla. Aixb equival a dir que te- 
posta: I'URSS reduiria en dos terCOS nen un total de 1.080 caps nuclears, 
dels quals 729 s6n adre~ats a Euro- 
pa occidental i 351 a la Xina i al Jap6. 
D'aquesta manera i fins el proper 
18 de gener, dia en qu8 es reuniran 
Georges Schultz i Andrei Gromiko a 
Estocolm, al si de la Conferencia 
Europea sobre el Desarmament, les 
dues potencies han posat fi al diBleg 
oficial. 
D'altra banda, les contramesures 
preses per I'URSS han estat contes- 
tades per alguns membres del Pac- 
te de Varsbvia. Rumania rep critiques 
de Moscou, en ei sentit que els seus 
desvaris neutralistes no ajuden en 
res la politica exterior sovi8tica. La 
Reptiblica Democratica Alemanya i 
Txecoslovaquia, dos dels palsos on 
tambe se celebraren manifestacions 
pacifistes i en contra de I'armament 
nuclear, accepten amb submissi6 la 
decisi6 sovietica d'intal4ar els nous 
SS.21, SS-22 i SS-23 en llur s61. 
Pel que fa als EUA, mantenen la 
seva postura davant dels aliats euro- 
peus. El control dels euromíssils es- 
tara exclusivament en mans dels Es- 
tats Units. El problema de la doble 
clau, poc recordat als mitjans de co- 
municaci6, va esser solventat pels 
EUA oferint-la als aliats, si aquests 
pagaven un mili6 de dblars per ca- 
dascun dels missiis, a mes del cost 
de manteniment. Nomes resta el 
compromis, en cas de conflicte, i ba- 
sat en els Principis d'Atenes (1962), 
segons el qual els Estats Units con- 
sultaran als aliats si el temps i les cir- 
cumstdncies ho permeten. 
Ei 29 de novembre. Yuri Andropov 
dirigia una comunicaci6 al canceller 
de la República Federal Alemanya, 
Helmut Kohl, en la qual es manifes- 
tava que I'URSS no considera irrever- 
sible I'actual situaci6 derivada del 
comenqament de la instal.laci6 dels 
missils nord-americans a Europa. 
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